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ПЕРВАЯ КНИГА ОБ АКАДЕМИКЕ И.К. ЛУППОЛЕ 
(рецензия на книгу: Иван Капитонович Луппол. 1896 – 1943 / cост. 
С.Н. Корсаков, Л.А. Калашникова; авт. вступ. ст. С.Н. Корсаков. 
М.: Наука, 2015. 149 с. (Материалы к биобиблиогра-фии учёных. 
Философия; вып. 14)) 
С.И. Данилов 
Военный университет Министерства обороны РФ, г. Москва 
Рецензия на биобиблиографическую книгу, посвящённую выдающемуся 
историку философии Ивану Капитоновичу Лупполу. Академик И.К. 
Луппол – первый заведующий сектором истории философии Института 
философии стал жертвой сталинских репрессий. В рецензии даётся об-
зор текстов, опубликованных в сборнике, оценивается значение книги 
для развития истории философии в России.  
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Иван Капитонович Луппол принадлежит к числу тех фигур в истории 
отечественной философии, которые известны, скорее, по фамилии. Редкая для 
русского уха молдавская фамилия закрепилась, а сам человек «растворился в 
Лете». Всё это не случайно. Жизнь И.К. Луппола была оборвана в самом рас-
цвете. После этого последовал период намеренного забвения. Наконец, хру-
щёвская реабилитация вернула в культуру это имя. Но сегодня о нём больше 
вспоминают как о сокамернике Николая Вавилова по камере смертников. 
Луппол даже появился в эпизоде в телевизионном сериале «Николай Вави-
лов», снятом в годы перестройки.  
Философское наследие И.К. Луппола, по сути, не исследовалось. Многие 
факты его биографии были неизвестны или слабо изучены. Между тем влияние 
И.К. Луппола на гуманитарную культуру 1920-1930-х гг. было  значительным. 
Он перевёл и впервые опубликовал по-русски со своими комментариями целый 
ряд текстов мыслителей Нового времени. Он был одним из организаторов Ин-
ститута философии и первым заведующим сектором истории философии. Вы-
ступил с инициативой издания многотомной «Истории философии». Представ-
лял нашу страну на Международном философском конгрессе в Оксфорде. Фак-
тически создал Институт мировой литературы и стал организатором Всесоюз-
ной Пушкинской выставки, на базе которой был создан Музей Пушкина. Нако-
нец, именно И.К. Луппол делал основной доклад на знаменитом заседании в 
Большом театре, посвящённом столетию со дня гибели Пушкина.  
Монография С.Н. Корсакова – первая книга об Иване Капитоновиче 
Лупполе. Она вышла в академической серии «Биобиблиография учёных». В 
книге даётся развёрнутый биографический очерк, список литературы об И.К. 
Лупполе и список его произведений, включая переводы на иностранные языки. 
Приводится фотография И.К. Луппола, найденная автором-составителем кни-
ес ник вГ . ерия " ". 2016.  1. С. 186–194 . 213–215 
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ги в Архиве РАН. И.К. Луппол был не только крупным учёным, но и благо-
родной, значительной личностью.  
Биографический очерк составлен на основе тщательного изучения ма-
териалов нескольких архивов. Уточнены или заново выявлены многие факты 
биографии И.К. Луппола. Особенно интересно то, что в книге показано уча-
стие И.К. Луппола в создании философских учреждений, которые существуют 
в нашей стране и сейчас. В первую очередь речь идёт об Институте философии 
РАН. И.К. Луппол был первым заведующим сектором истории философии Ин-
ститута. Когда в 1928 г. Институт был создан, его основатель и первый дирек-
тор А.М. Деборин поставил задачу подготовки многотомной «Философской 
энциклопедии». К сожалению, проект не был реализован. Начались проработ-
ки философов, инспирированные Сталиным. В результате А.М. Деборин, 
И.К. Луппол и их соратники вынуждены были уйти из Института философии. 
О перипетиях той драматической истории подробно говорится в очерке 
С.Н. Корсакова. Меньше внимания уделено роли И.К. Луппола в создании се-
рии «История философии». Видимо, дело в том, что И.К. Луппол был отстра-
нён от этого проекта новым руководством Института во главе с Митиным. Ко-
гда же дело дошло до реализации проекта, И.К. Луппол был арестован. 
Чрезвычайно интересен рассказ о поездке И.К. Луппола в 1930 г. в 
Лондон на VII Международный философский конгресс. Речь идёт об одном из 
того ряда Всемирных конгрессов философов, которые проходят через каждые 
пять лет. У многих на памяти XIX конгресс, проходивший в 1993 г. в Москве. 
До революции 1917 г. русские философы регулярно участвовали в таких кон-
грессах, прежде всего, специалисты по логике и методологии науки и истории 
философии, такие как В.Н. Ивановский и Б.В. Яковенко. Во всех энциклопе-
диях до сих пор утверждалось, что советские философы стали участвовать в 
Международных философских конгрессах с 1957 г. С.Н. Корсаков докумен-
тально установил, что И.К. Луппол выступал на Лондонском конгрессе в 
1930 г. Поездке более представительной делегации всячески мешал Агитпроп 
ЦК ВКП(б). Но И.К. Луппол всё же смог выступить. В секции философии ис-
тории он был заявлен приглашённым докладчиком наряду с Николаем Гарт-
маном и президентом Американской философской ассоциации Моррисом Ко-
эном. Читал свой доклад И.К. Луппол по-немецки. Доклад вызвал интерес. 
Н. Гартман и некоторые другие делегаты оживлённо общались с И.К. Луппо-
лом в кулуарах конгресса. Всё это – крайне интересные факты, о которых мы 
раньше не знали. Они впервые извлечены С.Н. Корсаковым из архивов, под-
тверждены документально. Всё это показывает, насколько ещё не изучена ис-
тория отечественной философии советского периода и как много можно новой 
информации извлечь из архивов. 
В книге говорится о роли И.К. Луппола в увековечении памяти А.С. 
Пушкина. Именно он выступал с докладом на заседании, посвящённом столе-
тию со дня гибели поэта. В докладе были сформулированы те оценки творче-
ства А.С. Пушкина, которые сохраняют своё значение до сих пор. А.С. Пуш-
кин был показан не с классовых позиций, а как общенациональный поэт и тво-
рец современного русского языка. 
В библиографическом перечне трудов И.К. Луппола, который приво-
дится в книге, обращает на себя внимание французский перевод его книги о 
Дидро 1936 г. Книгу И.К. Луппола перевели сами французы. При её написании 
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И.К. Луппол не только пользовался петербургскими царскими архивами, не 
доступными французским исследователям, но и широко привлекал материал 
из французских архивов, парижских и провинциальных, добытый им во время 
командировок во Францию.  
С.Н. Корсакову ещё есть над чем работать по библиографии И.К. Луп-
пола. Не учтённой оказалась статья о Велланском в первом издании БСЭ. 
Страшно и больно читать о трагическом смертном пути академика И.К. 
Луппола. Он был приговорён к расстрелу и умер от голода в лагере. При этом 
люди, которые его травили  (по данным С.Н. Корсакова, Митин, Юдин, Кон-
стантинов), не понесли никакой ответственности за свои деяния. 
Книга С.Н. Корсакова об И.К. Лупполе будет полезна всем, кто интере-
суется историей советской философии. 
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A bio-bibliographic Review on a book dedicated to the distinguished historian 
of philosophy, Ivan Kapitonovich Luppolo. Academician I. K. Luppol, the 
first head of the history of philosophy, Institute of philosophy, became the 
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